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Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Muy irregular, con depresiones y protuberancias irregularmente repartidas, en general la anchura 
es mucho mayor que el espesor por lo que es redondeada vista de frente y elíptica de perfil. Asimétrica, 
con un lado más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Asimétrica. Con un pocillo pequeño pero muy acentuado. Punto pistilar: Pequeño, 
negruzco, ligeramente prominente, situado en el fondo de un pocillo bien marcado. 
 
Sutura: Línea muy fina, transparente. Situación muy variable, superficial, en una depresión amplia en la 
parte central, o hundida en los extremos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, medianamente profunda. Rebajada en la sutura de manera muy 
variable e incluso sin rebajar. Pedúnculo: Mediano, fino, leñoso. Sin pubescencia. 
 
Piel: Muy fina y transparente, pruina blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo ámbar uniforme. 
Punteado muy menudo, amarillo claro o blanquecino, muy abundante, sobre todo en la zona pistilar y 
dejando casi libre la zona peduncular. 
 
Carne: Color amarillo ámbar, exacto al de la epidermis. Pastosa, poco jugosa. Sabor: Muy insustancial. 
 
Hueso: Libre o semi libre. Pequeño, elíptico. Surcos discontinuos. Superficie semi lisa, muy pulida. 
 
Maduración: Primera decena de julio (Sanlúcar la Mayor, Sevilla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
